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SYNOPSIS:
O b iy a ’ s s o n - i n - l a w  Choemon f e l l  i n  lo v e  w i t h  S h i n a n o y a ’ s 
d a u g h te r  Ohan. Choemon’ s f a i t h f u l  w i f e  Okinu a lw ays  t r i e d  to  
l e t  Choemon and h i s  m o t h e r - i n - l a w  make up w i th  each  o t h e r .
Meanwhile ,  h i s  m o t h e r - i n - l a w  and h i s  b r o t h e r - i n - l a w  
s u b s t i t u t e d  a sword w i t h  which Choemon had  been e n t r u s t e d  f o r  
a sham one and s t o l e  some money which he  had  been  i n  c h a rg e  o f .  
Thus t h e y  t r i e d  t o  f i x  t h e  g u i l t  on Choemon and to o k  him to  
t a s k  f o r  i t .  However,  Okinu s k i l f u l l y  s e t t l e d  the  m a t t e r  in  
h e r  h u s b a n d ' s f a v o u r .  M oreover ,  a s  to  one h u n d re d  "r y o " f o r  th e  
b i l l  o f  exchange ,  he h ad sp e n t  the  money so as  to  save  the  
b e n e f a c t o r  o f  O k in u ’ s younger  b r o t h e r ,  i t  was known. Thereupon 
Okinu a t  l a s t  came to  th a n k  Choemon f o r  h i s  k i n d n e s s .
On the  o ther  hand ,  how ever ,  Choemon was moved a g r e a t  
d e a l  f o r  O k in u ’ s f a i t h f u l l n e s s  t o  h im .  Thereupon Ohan c a l l e d  
on him, a g re e d  to  s e p a r a t e  from him a t  h i s  r e q u e s t  and went 
away.
However, Choemon who had to  make a s t r i c t  e x a m in a t io n  
a b o u t  th e  m i s s i n g  sword y i e l d e d  t o  bonds o f  lo v e  and o b l i g a t i o n  
and r a n  away from home.
The Sc en e  o f  the S to r e  o f  A D e a le r  In S a sh e s ,
T o r a i s h i c h o.
The main s ta g e  r e p r e s e n t s  t h e  s t o r e  of a d e a l e r  i n  
s a s h e s  l o c a t e d  a t  T o r a i s h i c h o .  On the  r i g h t - h a n d  s id e  t h e r e  a re  
paper  s l i d i n g - d o o r s ,  a  f a m i ly  a l t a r  and a cupboard  w h i l e  on th e  
l e f t - h a n d  s id e  t h e r e  a re  p la c e d  a v a r i e t y  o f  s a s h e s .
Under the  e a v e s  of  the  s t o r e  t h e r e  h angs  a s h o p - c u r t a i n  of  a 
d e e p - b l u e  c o l o r  w i t h  the  c h a r a c t e r  "Cho" a t t a c h e d  to  an a c c e n t  
c i r c u m f l e x  d e s i g n e d  on i t .  The c o u n t e r  i s  e q u ip p e d  w i t h  a 
l a t t i c e d  case  f o r  books,  a h a n g in g  s ta n d  f o r  books and a b a c i  and 
an i n k - c a s e .
In  l e s s  than  no t ime " J o r u r i "  (a b a l l a d - d r a m a ) i s  r e c i t e d :
"Numbers of  d ry -g o o d s  s t o r e  s t a n d  in a row on the 
s t r e e t  o f  T o r a i s h i c h o .  In T o r a i s h i c h o  t h e r e  i s  a s t o r e  of  a 
d e a l e r  in  s a s h e s .  The s t o r e - k e e p e r  i s  Choemon; h i s  w ife  Okinu 
i s  v e ry  s o c i a b l e ;  and h i s  mother  Otose  i s  a s t o u t - h e a r t e d  
woman though h e r  f a c e  i s  w r i n k l e d .  His Mother Otose comes out 
o f  th e  k i t c h e n . "
(During  the  a b o v e -m en t io n ed  words ,  h i s  mother  Otose 
w e a r in g  a sa sh  and a s l e e v e l e s s  " h a o r i "  c o a t  comes ou t  of the 
i n t e r i o r . )
O to se :  As f o r  Choemon, a t  b r e a k f a s t  he put down h i s  c h o p s t i c k s
and ran  o u t .
A l though  i t ’ s a l r e a d y  a f t e r  noon, he h a s n ’t  y e t  come back.
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b a c k .  I g u e ss  he  i s  d r i n k i n g  a l o t  o f  r i c e - w i n e  a t  the  r e s t a u ­
r a n t  "Kawato" a t  t h i s  t ime.  When he comes back ,  I ’ l l  s c o ld  h im .
" J u s t  t h en  G ihe i  comes b a c k  p a n t i n g  and comes in  
h u r r i e d l y . "
(Over t h e r e  G ihe i  w e a r in g  a " h a o r i " c o a t  and l e a t h e r -  
so l e d  s a n d a l s  makes h i s  ap p ear a n c e  and a t  once e n t e r s  the
h o u s e . )
G ih e i :  L i s t e n ,  M other!  The day b e f o r e  y e s t e r d a y  my e l d e r
b r o t h e r  went  t h e r e  t o  r e c e i v e  th e  money f o r  the b i l l  
o f  exchange  from S u ru g a ,  b u t  we h a v e n ’ t  y e t  seen  th e  money, 
s 0 I f e l t  u n e asy  ab o u t  i t  and made i t  su re  a t  the  p o s t -  
o f f i c e .  They t o l d  me t h a t  th e y  handed  th e  money to  
Choemon-dono and showed me the  v e ry  b i l l  of  exch an g e .
Now I ’m s u r e  my e l d e r  b r o t h e r  h a s  em bezz led  one h u n d re d  
" ryo"  f o r  the  d r a f t .
Tose :  Oh, t h a t ’ s r i g h t .  When he comes b a ck ,  I ’l l  examine and
t o r t u r e h im  so as  to  s p i t e  h i s  f a t h e r ;  I sh a l l  t a k e
p l e a s u r e  in  do ing  so .  W e l l ,  G i h e i ,  I ’ve g o t  one 
more good news.
As to  f i f t y  " ryo"  we r e c e i v e d  from Hamamatsu y e s t e r d a y ,
I ’ve u n lo ck e d  the  sa fe  w i t h  the  d u p l i c a t e  key and 
p i l f e r e d  t h e  money f o r  you .  S in c e  your  b r o t h e r  
p i l f e r e d  th e  money f o r  the d r a f t  which I ’ve wanted  
to  g iv e  you as you need  money very  much, I ’ l l  f i x  
the  g u i l t  on him, to o .
G ih e i :  Bravo,  Mother!  About t h i s  f i f t y  " ry o "  I -----------
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"His younger  b r o t h e r  w h i s p e r s  so m e th in g  to  m o t h e r . "  
(Both o f  them t a l k  w i th  each o t h e r  in  w h i s p e r s  and 
a re  l o s t  i n  t h o u g h t . )
"Choe mon w e a r in g  a sword comes back  d e j e c t e d l y  and 
i n c l i n i n g  h i s  h e a d ,  as he e x p e c t s  some t r o u b l e ;  he 
e n t e r s  the  h o u s e . "
(During  the  a b o v e -m e n t io n e d  w ords ,  ove r  t h e r e  Choemon 
w e a r in g  a " h a o r i "  c o a t  and h i s  o r d i n a r y  c l o t h e s  makes 
h i s  a p p e a ra n c e  as i f  h e  were i n  d eep  t h o u g h t ,  i n s t a n t l y  
comes to  th e  g a t e  and e n t e r s  th e  h o u s e .  Otose  t a k e s  
n o t i c e  of h i m . )
T o s e : A l though  the  mansion i s  f i v e  o r  ten b l o o k s  away from
h e r e ,  i t  t a k e s  more th an  h a l f  a day f o r  you to go t h e r e  
and come b a ck .
What a r e  you g o in g  to do w i t h  the  f a m i ly  a f f a i r s ?
I t ’ s a b s u r d  o f  you to spend your  t im e  w i t h  " g e i s h a " -  
g i r l s  or b a rm a id s  from m orn ing .
"She c r i e s  out  so much t h a t  th e  fo rm er  s t o r e - k e e p e r  
c l e a r l y  h e a r s  h e r  words .  Knowing t h a t  Choemon h a s  
come b ack as  the  hag h a s  c r i e d  o u t ,  h i s  f a t h e r  
S h ig e z o  comes ou t  w i t h  h i s  w i fe  O kinu ."
(From th e  i n n e r  room Okinu i n  a  w i f e ' s  c o i f f u r e  and 
Sh igezo  come o u t . )
S h ig e z o :  As I t o l d  you a s h o r t  t ime ago, I wonder why you
s c o l d  Choemon as  soon as you see h im .  You o u g h t n ’ t
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b r o t h e r  the  n e i g h b o r s .  I g u e ss  Choemon must be very  
h u n g r y .  W e l l ,  Okinu,  g iv e  him b o i l e d  r i c e .
Tose:  Oh, no, he m u s tn ’ t  have h i s  meal  now, as  I must a sk  him
a q u e s t i o n .  Say, Choemon, I want to  a s k  you abou t  the  
money which you went t h e r e  to  r e c e i v e  f o r  the b i l l  of  
e x c h a n g e .  W e l l , l e t  me see i t .  Take out  th e  money h e r e .  
"Being a sked  a b o u t  i t  by h e r ,  Choemon seems to be 
n o n p l u s s e d ."
(Thereupon  Choemon seems to be p e r p l e x e d . )
Choemon: W el l ,  a l t h o u g h  I went t h e r e  to r e c e i v e  th e  money,
s o r r y  t o  say,  the  m as te r  was away, so I ' l l  r e c e i v e  t h e  
money from him tomorrow a c c o r d i n g  to  the p rom ise  w i th  
them.
G i h e i : H e re ,  h e r e ,  B r o t h e r ,  you m u s t n ’ t  t e l l  a l i e .  J u s t
now I we n t  t h e r e  and was t o l d  t h a t  th e y  handed you the  
money; t h e y  took  out  the  b i l l  o f  exchange and showed 
i t  t o  me. Do you s t i l l  p r e t e n d  t h a t  you d i d n ’t  
r e c e i v e  the  money from them?
Choemon: W el l ,  l e t  me se e .
G i h e i :  I f  you r e c e i v e  the  money from him tomorrow a c c o r d i n g
t o  t h e  promise  w i th  them, why d id  you g iv e  them the  
b i l l  o f  exchange in  advance?
Tose :  W el l ,  G ih e i ,  you n e e d n ' t  examine him any more.
I ’m a f r a i d  he  h a s  a l r e a d y  s p e n t  th e  money a t  Kawato. 
I ’m a l s o  w o r r i e d  abou t  y e s t e r d a y ’ s f i f t y  " ry o " .
Now ta k e  ou t  the  money, h e r e .
"In  l e s s  th an  no t im e  Choemon t a k e s  a key ou t  o f
h i s  to b a c c o -p o u c h  and u n l o c k s  a d raw er  o f  the  s a f e . "
( J u s t  then  Choemon r i s e s  to  h i s  f e e t ,  goes to  the  
s a f e ,  u n l o c ks th e  s a fe  w i t h  th e  key and g e t s  a s t o n i -
s h e d . )
Choemon: E e k ! I c an n o t  f i n d  the  f i f t y  "r y o " in  h e r e .
"Choemon g e t s  a s t o n i s h e d ;  Okinu and Shig e z o  a l s o  
g e t  a s t o n i s h e d  and s p e e c h l e s s  w i th  amazement.
( Choemon p u l l s  out the  draw er  and r a n s a c k s  t h e r e i n ,  
b u t  he c a n n o t  f i n d  th e  money a f t e r  a l l ,  so he seems t o  
be  p e r p l e x e d .  Okinu seems to  be a s t o n i s h e d  and l o s t  in  
t h o u g h t .  Otose  a l s o  p r e t e n d s  to  t h i n k . )
T o s e : D o n ' t  p r e t e n d  i g n o r a n c e ,  you t h i e f !
Who cou ld  s t e a l  th e  money e x ce p t  you,  a s  y o u ’ve g o t  
th e  v e ry  key o f  the s a f e ?
B r i d e ,  you must  be v e ry  happy  t h a t  your  h u sb an d  h a s  
s t o l e n  the  money.
G i h e i :  W el l ,  M other ,  n o t  on ly  t h a t  b u t  he h a s  g o t  a n o t h e r
s c a n d a l .  A l though  I h e a r d  from n e i g h b o r s  t h a t  my 
e l d e r  b r o t h e r  and our n e i g h b o r ’ s d a u g h te r  Ohan love  
e a c h o t h e r ,  I h a v e n ’ t  t h o u g h t  he does  such a t h i n g .  
However,  I ’ve made a wrong e s t i m a t e  o f  him, I ’m a f r a i d .  
Here i s  a  lo v e  l e t t e r  s e n t  t o  him by h e r .  S h a l l  I 
r e a d  t h i s  from h e r e ?  W el l ,  I ' l l  s k i p  th e  above p a r t s .
I t  r e a d s  a s  f o l l o w s :
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7"Even now I c a n ' t  f o r g e t  when I s l e p t  t o g e t h e r  w i th  you 
a t  th e  Shimomukiya H o te l  on our way to  th e  I s e  S h r i n e .
I 'm  now l o o k in g  fo rw a rd  to  s e e in g  you a g a i n ,
Cho- sama.
Oh a n ."
What a bawdy guy he i s !
Heavens!
What an i l l i c i t  love  y o u 'v e  made w i th  h e r ! 
We owe h e r  f a t h e r  a g r e a t  d e a l .  But y o u ’ve seduced  h e r  
and d i s t u r b e d  h e r  m a r r i a g e .  G ih e i ,  l e t  him c o n f e s s  h i s  
m is d e e d .
"Although th ey  a re  wicked p e o p le ,  what th e y  have s a i d  
sounds r e a s o n a b l e ,  so h i s  f a t h e r  Shigezo c a nno t  m a s te r  
h i s  e m o t io n . "
S h ig e z o :  Choemon, I ’m s o r r y y o u 'v e  done su ch  a sham efu l  a c t .
A l though  th ey  say "Love l a u g h s  a t  d i s t a n c e , "  y o u ’ve 
t a k e n  to  amours s h a m e f u l ly ,  so I 'm  a f r a i d  I s h a l l  be 
l aughed  a t  by p e o p le  b e cau se  of your  sham efu l  a c t .
You 've  become a d i s c r e d i t  to  us  and put th e  good 
w i l l  of  t h i s  s t o r e  t o  shame.
"H ear in g  h i s f a t h e r ' s  c o m p la in t  o f  him f o r  the  f i r s t  
t im e in  h i s  l i f e ,  Choemon sheds  t e a r s .  Okinu draws 
up to  h e r  f a t h e r - i n - l a w . "
( Choemon d r o p s  h i s  h e a d .  Okinu seems to  be l o s t  in  
th o u g h t  and comes up to  S h i g e z o . )
L i s t e n  to me, p l e a s e ! No wonder y o u 'v e  become an g ry  w i th
To:
From:
T o s e :
O k in u :
Choemon-san, b u t  h e  i s n ’t  g u i l t y  o f  immoral c o n d u c t ;  I 
can a s s u r e  you. He i s n ’ t  in love  w i th  h e r .
H e re ,  h e r e ,  Okinu, d i d n ’t  you h e a r  what I r e a d  j u s t  now 
Cho-sama.
Ohan.
I t ’ s a good e v i d e n c e ,  i s n ’ t  i t ?
W el l ,  "From Chosama" i s n ’t  a d d r e s s e d  to him .
O h a n - s a n ’ s l o v e r  i s  their c l e r k  C h o k ic h i ,  I can a s s u r e  you
Gihei  : 
T o : 
From:
O k in u :
G ih e i :  C h o k ic h i ,  e h ? You may be r i g h t .  C h o k ic h i ,  Ch o k i c h i ,
come h e re  r i g h t  now.
I wonder i f  he i s  in .
" Gihei  c a l l s  ou t  a t  the  g a te  when from the  n e i g h b o r ’ s 
house  C hokich i  comes ru n n in g  in a f l u r r y .
Thereupon Sh igezo  f e e l s  a t  e a se  and s m i l e s . "
(G ih e i  goes ou t  to  th e  g a te  and c a l l s  o u t .
Thereupon from th e  n e i g h b o r ’ s house  Chokichi  in  a c l e r k ’ s 
u n i f o r m  comes out c a r r y i n g  b e l l o w s  and a p a i r  o f  
c h o p s t i c k s  i n  h i s  hand.
Gi h e i  l e t s  C h o k ic h i  e n t e r  the  h o u s e . )
G i h e i :  Hey, C h o k ic h i ,  say c l e a r l y  t h a t  you a r e n ' t  in  l o v e  w i th
Ohan,
Okinu: H ere ,  h e r e ,  C h o k i c h i - d ono, y o u ’d b e t t e r  t e l l  the  t r u t h .
(Both o f  them p u l l  Chokich i  by the  s l e e v e . )
C h o k ic h i :  Wait  a moment, p l e a s e .  You d o n ’ t  g iv e  me time to
sp e a k  o u t ,  I ’m a f r a i d .
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G ih e i :  Now I ’l l  t e l l  you. A l though  Choemon-sama i s  in  lo v e
w i t h  Ohan, S i s t e r  i n s i s t s  t h a t  Ch o k i c h i  i s  h e r  l o v e r ,  
so I want you to  deny i t .
Okinu:  H ere ,  h e r e ,  Ch o k i c h i - d o n o ,  you must speak  the  t r u t h
(Makes a s ig n  to  Ch o k i c h i  w i t h  the  eye so a s  to  l e t  
him acknowledge i t . )
" Ch o k i c h i  u n d e r s t a n d s  O k in u ' s s i g n . "
(Thereupon Ch o k i c h i  u n d e r s t a n d s  h e r  s ig n  and g e s t i c u l a t e s . )  
C h o k ich i :  I ’m s o r r y  to  speak  i n  p u b l i c ,  e v e ry b o d y ,  but  I ’m
Oh a n - s a n ’ s l o v e r .
When we went to  w o rs h ip  a t  th e  I s e  S h r in e  t h i s  s p r i n g ,  
she and h e r  n u r se  were in  the  i n n e r  room a t  th e  h o t e l  
w h i l e  I was s l e e p i n g  in  th e  room "Ro". At n i g h t  the  
p a p e r  s l i d i n g - d o or s  o f  the  room were opened v e ry  
s lo w ly ,  so I t h o u g h t  a t h i e f  m ig h t  have  come i n t o  the  
room.
However, i t  was she t h a t  came i n t o  the  room, c a l l i n g  
me Ch o k i c h i ,  Ch o k i c h i .
A f t e r w a r d s  you can e a s i l y  g u e s s  what I d id  w i t h  
O h an -san ,  c a n ’ t  you?
G i h e i :  Hey, h e y ,  d o n ' t  be s i l l y !
As i s  w r i t t e n  i n  t h i s  l e t t e r .
To: Chosama; From: Oh a n ,  Cho-sama must  mean Choemon.
C h o k ic h i :  Oh, y o u ’r e  v e ry  i n q u i s i t i v e ,  G ih e i - s a m a .  To: Cho-
sama means me ------  Ch o k i c h i .
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G i h e i :  Don’t  be s i l l y !
C h o k ich i :  W el l ,  Ohan-han i s  my w i f e .
G ih e i :  H ere ,  h e r e ,  Ch o k i c h i , d o n ’ t  c r a c k  a j o k e .  You h a v e n ’t
y e t  come of age and s t i l l  have y o u r  f o r e l o c k ,  so you 
c a n n o t  have your  s w e e t h e a r t ,
C h o k ic h i :  G i h e i - s a n ,  d o n ’ t  say such a s i l l y  t h i n g .
Why c a n ' t  a minor h a v e  a s w e e t h e a r t ? There were a 
g r e a t  many l o v e r s  who h a d n ' t  y e t  come of a g e :
Osome and H isa m a tsu ,  Kuganosuke and h i s  s w e e t h e a r t ;  
Anchin and Lady Kiyo; S h i r a i  Gompachi and Komurasaki;  
S h i r a f u j i  and Genta .  Shinanoya-Ohan and C le rk  Chokich i  
a r e  a l s o  m in o rs  in  l o v e .
I f  men who have  t h e i r  f o r e l o c k  c an n o t  make love  w i t h  
g i r l s ,  w r e s t l e r s  and d o c t o r s  w o n ' t  be a b le  to  make t h e i r  
l o v e  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i f e ,  I t h i n k .
G ih e i :  H ere ,  h e r e ,  how co u ld  such a n a s t y - n o s e d  y o u n g s t e r  a s
you make love?
T h is  "Cho" must  be the  i n i t i a l  o f  my b r o t h e r ' s  name.
C h o k ic h i :  Excuse  me, G i h e i - s a n ,  b u t  i s  t h e r e  any d i f f e r e n c e
i n  t h e  c h a r a c t e r  be tween "Cho" i n  the  name of  Choemon-
san ,  th e  m as te r  o f  t h i s  s t o r e  and "Cho"  i n  my name
though  I 'm  a  mere c l e r k ? You’d b e t t e r  keep  books 
w i t h o u t  i n t e r f e r i n g  in  o t h e r s '  a f f a i r s .
Huh!
"C hok ich i  makes a f o o l  of him and goes  to  the  g a t e . "
Gihei :
Chokichi
Chokichi
O k inu :
Tose:
Choemon:
Tos e:
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 By g o l l y !
( J u s t  th en  Gihe i  t h r u s t s  Chokich i  ou t  to  the  g a t e . )
 Although my name i s  C h o k ic h i ,  d o n ’ t  i l l - t r e a t  me so
much. Good-bye. ( E n t e r s  th e  S h inanoya  s t o r e . )
W el l ,  s i n c e  h e  c o n f e s s e d  t h a t  he m is c o n d u c te d  h i m s e l f  
w i t h  h e r ,  my husband  i s n ’t  t o  blame f o r  i t .
Ah, I ’m s o r r y .
But what d id  you do w i t h  one h u n d red  "ryo" f o r  the  
d r a f t  and a n o t h e r  f i f t y  "r y o "  Choemon? 
Now you must c o n f e s s .
W el l ,  I adm i t  I ' v e  m i s a p p r o p r i a t e d  one h u n d red  
" ry o "  m y s e l f ,  bu t  I  d o n ’ t  know a b o u t  th e  f i f t y  " r y o " .  
There must  be some t h i e f  who h a s  s t o l e n  the  money w i th  
t h e  d u p l i c a t e  key.
Who’ s the  t h i e f ?
I f  t h e r e  i s ,  b r i n g  the  t h i e f  h e r e .
Do you mean to  say t h a t  t h e r e  i s  t h e  t h i e f  who h a s  
st o l en th e  money w i t h  the  d u p l i c a t e  key in  t h i s  h o u se ?  
G ihe i  i s  so h o n e s t  t h a t  he r e c e i v e s  a r e c e i p t  from 
even Mr .  Sh irakaw a w h i l e  I ’m h o n e s t y  i t s e l f ,  b u t  a r e  
you g o in g  to  f a s t e n  t h e  g u i l t  on Gih e i  and m y s e l f ?
You may be a b e g g a r ’ s son,  b u t  we a re  o f  good b i r t h .  
Now t e l l  me where t h e  f i f t y  " ry o "  i s .
"She swings a broom a l o f t  and h i t s  him w i th  might  and
main.  Thereupon Okinu r u n s  up to  h e r  and h o l d s  the
O k in u :
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broom t i g h t l y  so a s  to  check h e r . "
(O tose  h i t s  Choemon w i t h  a broom w i th  a l l  h e r  s t r e n g t h .  
Thereupon Okinu r u n s  up to  h e r  and h o l d s  th e  b r o o m . ) 
Don’t !
Tose: Why?
Okinu Even i f  y o u ’r e  angry  w i t h him, you m u s t n ’ t  do v i o l e n c e .  
I f  I h o l d  my to n g u e ,  I may be p o l i t e  and d u t i f u l  to  
you,  b u t  I shou ld  s a y you a r e n ' t  o f  v e ry  good o r i g i n ,  
e i t h e r .
"She l o s e s  h e r  temper and speaks  i l l  o f  h e r  m o t h e r - i n -  
l aw."
( Choemon t h r u s t s  h i s  w i f e  a s i d e .  Okinu seems s a d . )
Choemon: Hey, you m u s t n ' t  speak  i l l  o f  your  m o t h e r - i n - l a w .
O k in u : B u t .
Choemon: No, you m u s t n ’ t .
O k in u : Don’t  be  s i l l y .
I n e e d n ' t  be p o l i t e  to  h e r .  Your mother  i s n ’t  
s e n s i b l e ,  so I f e e l  an g ry  w i th  h e r ,
"She sh a k es  h e r s e l f  and f e e l s  v e x a t i o u s ,  so h e r  h u s ­
band f e e l s  p i t y  f o r  h e r . "
(Okinu weeps out  o f  so r ro w .
Choemon seems to  be in deep t h o u g h t . )
Choemon: R i g h t  you a r e .  S ince  she i s  my m o th e r ,  I must  pu t  
up w i t h  a n y t h i n g .   
I  hope y o u ’ l l  sym p a th ize  w i t h  me, d a r l i n g .
Tose:
G i h e i :
Choemon
Gihei : 
Tose:
Sh igezo  
Tose: 
Sh igezo
"He c l e n c h e s  h i s  f i s t  and weeps b i t t e r l y . ”
(Choemon seems v e x e d . )
T h a t ’ s r i g h t .  I ’m your  m o th e r ,  so you c a n n o t  c om pla in  
o f  my a c t i o n .  We1 1 . G i h e i ,  I want y ou to  t a k e  my p l a c e  
and h i t  him w i th  th e  broom t i l l  he c o n f e s s e s  where the  
mon ey i s .
Ok ay .
"When he sw ings  up th e  broom, Choemon w re n ch e s  h i s  h a n d . "
 You c a n n o t  h i t  me, or  a re  you go in g  to  h i t  me----------
yo u r  e l d e r  b r o t h e r ?
Wh a t  s h a l l  I do, m o th e r?
You can n o t  h i t  him a s  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r ,  b u t  you 
can do so on b e h a l f  of your  mother.  H i t  him t i l l  he 
c o n f e s s e s  i t .
(Both Gihe i  and Otose h i t  Choemon a g a i n  by t u r n s . ) 
"When b o t h  o f  them h i t  him, Sh igezo  s e i z e s  the  broom 
from them and h i t s  them i n s t e a d . "
( S h ig ezo  s n a t c h e s  the  broom from them and h i t s  b o th  
Gihei  and Otos e . )
 Oh, you n e e d n ’t  l e t  h im c o n f e s s  i t .  I f  y ou to u c h
even a f i n g e r  o f  y o u r  e l d e r  b r o t h e r ,  I ’l l  h i t  y ou .
W el l ,  Daddy, why do you take  s i d e s  w i t h  Choemon who 
h a s  s t o l e n  th e  money?
 Don’ t  say  such a s i l l y  t h i n g .  L i s t e n !
Choemon i s  th e  m as te r  of t h i s  h o u s e ,  so one h u n d red  
f i f t y  or  even one t h o u s a n d  " ry o "  b e lo n g s  to  him
and he can spend a s  much money a s  he w a n t s .
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I t ’ s s i l l y  o f  you to  a s s e r t  t h a t  he  h a s  s t o l e n  money 
and to  examine him.
I f  you t a l k  b i g  so much, I ’l l  r e l e g a t e  you to  th e  
s t a t u s  o f  a  k i t c h e n  maid as  i n  th e  p a s t  and l e t  
Choemon and h i s  w i f e  h i t  you and y o u r  so n .
"S h ig ezo  l o s e s  h i s  tem p er .  The m a r r ie d  c o u p le  g e t  
moved to t e a r s  f o r  h i s  k i n d n e s s  w h i l e  Otose  and h e r  
r e a l  son lo o k  s u l k y . "
(Otose  seems to  be i n d i g n a n t . )
Tose :  Daddy, i s  t h a t  a l l ? We a l s o  want  to  say  so m e th in g  to  you ,
th o u g h .  W el l ,  Gi h e i ,  I f e e l  b l u e ,  s o what do you say
to  g o in g  to  t h e  r e s t a u r a n t  and h a v in g  a d r i n k  w i t h  
c h i cken? 
Oh ,  t h a t ’ s a good i d e a .G i h e i :
(Both of them go o u t  t o  th e  g a t e  and g e s t i c u l a t e . )
"Both  she and h e r  son do n o t  want to b e t r a y  t h e i r  
weak p o i n t s  and go o u t  t o g e t h e r . "
( Both  O tose  and G ih e i  go away to  the  l e f t . )
"As i t ' s  g e t t i n g  d a r k ,  Okinu l i g h t s  a g r e a t  
many p a p e r - f r a m e d  n i g h t  lamps w h i le  S h ig e z o  l i g h t s  
the c a n d l e  on th e  f a m i l y  a l t a r .  Both  husband 
and w i fe  b r i g h t e n  u p . "
(Du r i n g  th e  t i m e ,  Okinu l i g h t s  the  p a p e r - f r a m e d  
n i g h t  lam p s .  S h ig e z o  b r i n g s  t h e  c a n d l e - s t i c k  f rom  the
f a m i ly  a l t a r  and l i g h t s  i t s  c a n d l e . )
S h i g e zo :  I 'm  a f r a i d  t h e  hag d o e s n ’ t  know what o b l i g a t i o n s
a r e  though  she i s  now l i v i n g  a t  e a s e .  I  shou ld  l i k e
to  d r i v e  h e r  away, b u t  a s  I 'm  n e a r l y  s e v e n t y ,
I  r a t h e r  h e s i t a t e  to  d i v o r c e  h e r  and t r y  to
m a s te r  my a n g e r .  However, I ' l l  t a k e  h e r  t o  th e
d e ta c h e d - h o u s e  w i l l y - n i l l y  s h o r t l y  and keep her  f rom
meddl ing  in th e  a f f a i r s  o f  th e  main h o u se ,  so I  hope
y o u ' l l  l o o k  fo rw ard  t o  the  t im e  and w o n ' t  f a l l  s i c k .
We l l ,  Choemon, you may be w o r r i e d  a b o u t  so m e th in g  or  
o t h e r ,  bu t  I  c a n n o t  e x p e c t  t o  l i v e  so l o n g  in  t h i s  wo r l d
so I hope you won’ t  g iv e  me any  t r o u b l e .  Ah, l o o k  a t
the  s a c r e d  l i g h t .  Only a wick and o i l  keep th e  l i g h t .
O i l  i s  compared t o  me - -  S h ig ezo  w h i l e  th e  w ick  i s
compared to you ,  Choemon. When th e  l i g h t  i s  d a r k ,  we 
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2s t i r  up th e  w i c k .  W hen th e  w ick  i s  g o n e ,  t h e  house  w i l l  
g e t  p i t c h - d a r k  even  i f  t h e r e  s t i l l  rem ains  o i l .
But t h e  t r o u b l e  i s  t h a t  t h e  w ic k  i s  to o  n a r ro w .
I 'm  a f r a i d  y o u ’ r e  n a rrow -m inded  as a m e rc h a n t
and s h a m e le s s ;  i f  you pu t  up w i t h  any t r o u b l e  and 
s t i r  up y o u r  mind,  y ou ' l l  a lw ay s  become c h e e r f u l  and be 
a b l e  t o  a c t  a s  p u r v e y o r  f o r  th e  House o f  K ishu  a s  e v e r .
I hope y o u ' l l  s e t  my mind a t  r e s t .
" A f t e r  g i v in g  a l e s s o n  t o  h i s  son a n d  d a u g h t e r - i n - l a w ,  
S h ig e zo  e n t e r s  th e  a l t a r  room. Ok in u  and he r  husband  
a r e  im p r e s s e d  a g r e a t  d e a l  by S h i g e z o ' s  k ind  w o r d s . "  
(Sh igezo  t h i n k s  f o r  a w h i le  and e n t e r s  the  i n n e r  room. 
Af t e r  much c o n s i d e r a t i o n ,  Okinu g e t s  n e a r  to  Choemon.) 
Okinu:  W e l l ,  Choemon-san,  I  hope you w o n ' t  become d e s p e r a t e .
A l t h o u g h  my m o t h e r - i n - l a w  and b r o t h e r - i n - l a w  a r e  h a rd  
on me and  I  f e e l  c o n s t r a i n e d ,  I  can p u t  up w i t h  t h e i r   
i l l  t r e a t m e n t ,  b e c a u s e  I  lo v e  you .  Ten y e a r s  have 
a l r e a d y  p a s s e d  s i n c e  I  became yo u r  w i f e ,  so I  u n d e r s t a n d  
y o u r  mind w e l l .  You m a y  e n jo y  y o u r  t ime w i t h  
b a rm a id s  or " g e i s h a "  g i r l s  i f  you l i k e .  I  d o n ' t  w a n t  
you t o  make an e x cu se  even i f  I ' v e  happened to  know your  
r e l a t i o n  to  Ohan. I t h i n k  you s t i l l  r e g a r d  me a s  your  
w i f e  th o u g h  I  may n o t  d e s e r v e  i t .
M oreover ,  a l th ough  I ' v e  a l r e a d y  known yo u r  r e l a t i o n
to  Ohan-san , I  h a v e n ' t  showed any j e a l o u s y  o f  i t  f o r  f e a r
t h a t  th e  k ind  f a t h e r - i n - l a w  and t he wicked m o t h e r - i n - l a w
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m ig h t  u n d e r s t a n d  i t .
" I ’ m a l s o  a woman, so i f  my husband f l i r t s  w i t h  a n o t h e r   
woman, I  f e e l  an g ry  a t  and j e a l o u s  o f  i t .  However,
I was a f r a i d  t h a t  you m ight  f e e l  f i d g e t y  a n d  f a l l  s i c k ,  
so I  d i d n ' t  com pla in  o f  i t  t o  you,  b u t  I  w o rsh ip p e d  
a t  th e  Rokkaku-do S h r in e  and p r a y e d  t h a t  you would not  
d e s e r t  me n o r  would you t u r n  your  back  on me f o r  
Ohan .  I  hope y o u ’ l l  sy m p a th ize  w i th  me and f o r e v e r -." 
Ok in u :  P l e a s e  d o n ’ t  d e s e r t  me.
"She p r o s t r a t e s  h e r s e l f  on he r  h u s b a n d ’ s l a p  and t r i e s  
t o  a rg u e  him down."
(During th o s e  w o rd s ,  Ok in u  g e s t i c u l a t e s  in  v a r i o u s  w a y s . )  
Choemon: My d a r l i n g ,  I  beg y o u r  p a r d o n .  What y o u ’ ve s a i d
i s  q u i t e  r e a s o n a b l e .  I t  i s  I  t h a t  am t o  b lam e.
However, in  f a c t  I  d i d n ’ t  spend th e  hundred  ’’r y o ” on 
p l e a s u r e - m a k i n g ,  b u t  I  u se d  the  money for  th e  
ransom o f  Yukino who had saved  y o u r  younger  b r o t h e r  
S a i j i r o  from d e a t h .  As f o r  t h e  t h i e f  o f  th e
f i f t y  " r y o " ,  I  know who i s  t h e  t h i e f ,  b u t  i f  I  i n v e s t i g a te
i t ,  I ’m a f r a i d  I  s h a l l  be u n d u t i f u l  to  my p a r e n t .
I  can c l e a r  m y s e l f  of t h e  two m a t t e r s ,  b u t  I 'm  a f r a i d  
I c a n n o t  e a s i l y  c l e a r  my honour  a b o u t  my s c a n d a l  w i t h  
Oh a n .  ( B r i n g s  an abacus  and shows some f i g u r e s  on 
i t  t o  Ok i n u . )
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W e l l ,  you s e e  I ’m more t h a n  two t im e s  o l d e r  th an  she 
i s ,  so- - .  ( I s  on t h e  p o i n t  of s a y i n g  and lo o k s  a s i d e . )
I ’ l l  t e l l  you now. As a m a t t e r  of f a c t ,  t h e  r e a s o n  
i s  a s  f o l l o w s :
On my way back  from Kishu P r o v i n c e ,  I p u t  up a t  t h e  
Shimomuki H o t e l  f o r  w o r s h i p p e r s  a t  the  I s e  S h r i n e ,  
a h o t e l  a t  I s h i b e  where  I  a lw ay s  r e g i s t e r ,  t o g e t h e r  
w i t h  Oh a n ,  C l e r k  C h o k i c h i  a n d  h e r  n u r s e .  There  i s  a d i r t  
f l o o r  a t  the  e n t r a n c e  of t h e  h o t e l .  There i s  a l s o  a 
s t a i r c a s e  and my room where I  a lw ay s  s t a y  i s  a t  the  
f a r t h e r  e n d .  I t h i n k  y o u 'v e  n e v e r  been  t h e r e ,  
so y o u ’ d b e t t e r  go and
v i s i t  t h e  I s e  S h r i n e  n e x t  t ime t o g e t h e r  w i t h  me.
In f r o n t  o f  t h i s  room t h e r e  i s  a c o r r i d o r  a t  t h e  c o r n e r  
o f  which t h e r e  i s  a room f o r  Ohan, C h o k ic h i  a n d  
h e r  n u r s e .  As f o r  me, I  wanted t o  come back  to the 
c i t y  a s  soon as  p o s s i b l e  so  as t o  see you and f a t h e r  and 
had a d r i n k  on the  t a b l e  and f e l l  a s l e e p .  While 
I  was s l e e p i n g ,  I d ream t  o f  you .  Oh, n o ,  I  a i n ’ t  t e l l i n g  
you a l i e .  And I  was d o z in g  o f f .  W e l l ,  i t  was a b o u t   
m id n ig h t  when some one woke me up c a l l i n g  me U n c le ,
U n c le ,  s o  I  awoke and to my g r e a t  s u r p r i s e  I  saw 
Ohan a t  my b e d s i d e .  I  a sk e d  h e r  why she came t o  my room 
a t  t h a t  t im e  o f  n i g h t  when s h e  s a i d  t h a t  C h o k ich i  made 
a d v a n c e s  t o  h e r  t i l l  he had p u t  h e r  h a i r  in  d i s o r d e r
and w e p t .  I  s a i d  t o  h e r  t h a t  C hok ich i  was to blame
f o r  i t ,  b u t  s i n c e  he had been  an a p p r e nti c e  a t  t h e  s t o r e
from h i s  c h i l d h o o d ,  she  o u g h t n ’ t  t e l l  h e r  m o th e r  on him
when s h e  would r e t u r n  home,  A l t h o u g h  I u r g e d  h e r  t o  go
b a ck  to  h e r  room, she a s k e d  me t o  s t a y  in my room.
S in c e  i t  was n e a r l y  dawn, t h e r e f o r e , I a l l o w e d  he r  to  
s t a y  in  my room. W e l l ,  Okinu ,  p l e a s e  g u e s s  what happened 
a f t e r w a r d s .  I  beg y o u r  p a r d o n .
Okinu:  Oh, you n e e d n ’ t  a p o l o g i z e  to  me. But  I ’m g l a d  y o u ’ ve
c o n f e s s e d  i t  to me. Now I 'm  r e l i e v e d .  L e t ’ s change 
t h e  s u b j e c t .  I ’ l l  co o k  f i s h  f o r  you,  so  p l e a s e  have 
a d r i n k  and t a k e  a nap f o r  a w h i l e .
Choemon: We l l ,  I ' l l  d o  s o .  Ah,  I 'm  t i r e d  and f e e l  v e ry  
s l e e p y .  Now I  w i l l  s l e e p .
" He l i e s  down when h i s  w i f e  p u t s  a p i l l o w  u n d e r  h i s
head and c o v e r s  him w i t h  b e d - c l o t h e s .  She g o e s  to
the  k i t c h e n  when he p l a c e s  h i s  hands  t o g e t h e r  so  a s  t o  
e x p r e s s  h i s  t h a n k s  to  h e r  in  h i s  b e d - c l o t h e s . "
(Choemon g e t s  ashamed of h i m s e l f  and l i e s  down.
Okinu t a k e s  o u t  a p i l l o w  and b e d - c l o t h e s ,  p u t s  a p i l l o w
under  Choemon’ s head ,  c o v e r s  him w i t h  the b e d - c l o t h e s 
and goes  t o  t h e  i n n e r  room. In l e s s  t h a n  no time he s i t s 
u p ,  s e e s  Okinu o f f ,  and seems t o  be l o s t  in  t h o u g h t .
Choemon: My d a r l i n g ,  I  must  beg y o u r  p a r d o n .
I ’m ashamed o f  my f o l l y .  I ’m g l a d  you s t i l l  r e g a r d  me
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6a s  y o u r  husband a n d  p u t  up w i th  i t .  I  shou ld  l i k e  to  
l i v e  in c o n j u g a l  harmony w i t h  you f o r e v e r  so a s
I  s h a l l  have t o  d ie  ahead  of my f a t h e r  and be 
u n d u t i f u l  to  him. What w i t h  h i s  a d v ic e  and what  
w i t h  O k in u ' s d e v o t i o n  to me, I  f e e l s  th e  pangs  o f  
c o n s c i e n c e . Al th o u g h  I  u n d e r s t a n d  my f a t h e r ’ s 
w a rn in g  and O k i n u ' s  h e a r t ,  Ohan i s  p r e g n a n t .
I ’m a f r a i d  I  r e t u r n e d  e v i l  f o r  th e  l a t e  J i h e i - d o n o ’ s 
k i n d n e s s  to  me. To make m a t t e r s  w o r s e ,  t h e  sword 
f o r g e d  by Masamune w h ic h  I  b ro u g h t  t o  t h e  mansion 
has  t u r n e d  o u t  to  be a sham o n e ,  a s  th e  genu ine  
one must  have been s u b s t i t u t e d  f o r  a f a k e d  one 
when I was o f f  g u a r d .  Thereupon  th e  c a r e t a k e r  
was a f r a i d  of i n c u r r i n g  h i s  m a s t e r ’ s d i s p l e a s u r e  
and t o l d  me t o  i n v e s t i g a t e  the  c i r c u m s t a n c e s  and 
f i n d  o u t  th e  r e a l  sword by th e  f o u r t h  b e l l  t o n i g h t ,  
th o u g h .
"Any i n v e s t i g a t i o n  h as  ended in  b u b b le ,  so I  won’ t  be  
a b l e  t o  make an e x c u s e  i f  I  l i v e . "  Al t h o u g h  I ' v e  
been re a d y  to d i e ,  I ’ ve wanted  t o  see my f a t h e r  and 
Okinu once f o r  a l l  and come b a c k .
Now t h a t  I ’ ve g i v e n  a l o t  o f  t r o u b l e  t o  my w i f e  Okinu,
I  s h a l l  have  t o  take  the  l a s t  m easure  so  a s  t o
t o  e x p r e s s  my t h a n k s  t o  you thoughI’m a f r a i d
ma k e  an  e x c u s e  to Okinu and people of the mansion.
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"He o f f e r s  p r a y e r s  to G u a rd ia n  D e i t y  f o r  C h i l d r e n  
and Gautama b e f o r e  he d e p a r t  f o r  a n o th e r  w o r l d . "
( J u s t  t h e n  Choemon b r i n g s  th e  i n k - c a s e  from the 
l a t t i c e d  c o u n t e r  and w r i t e s  h i s  l a s t  l e t t e r  in  
I n d i a n  i n k . )
"Shinanoya-Ohan  who i s  in  t h e  s a me  t r o u b l e  a s  h i s  
s t e a l t h i l y  l o o k s  i n  h i s  h o u s e . "
( J u s t  a t  t h e  moment Ohan comes o u t  o f  th e  n e i g h b o r ' s  
house  a n d  i s  a b o u t  to  go up to  Choemon. Choemon 
h i d e s  h i s  l a s t  l e t t e r ,  c o v e r s  t h e  b e d - c l o t h e s  o v e r
h i m s e l f  and p r e t e n d s  to s l e e p .
Ohan e n t e r s  t h e  house  by th e  g a t e  and draws c l o s e  to  
Choemon.)
Ohan:  W e l l ,  U n c le ,  wake u p ,  wake u p .  I ' v e  come to see
you in  r e p l y  to  y o u r  words  o f  t h i s  m o rn in g .
"She sh a k es  him o u t  o f  h i s  s l e e p  when he p r e t e n d s  
i g n o r a n c e ."
Choemon: Who a r e  you,  who a r e  you? (G e ts  u p . )
Oh, Ohan, y o u ’ ve come h e r e ,  so I  t h i n k  y o u 'v e  u n d e r s t o o d  
my words .
Ohan:  As you t o l d  me, I ’ ve been p e r s u a d e d  of i t  and  have  come
t o  see  you once and  away.
Choemon: Oh, w e l l  s a id!  W e l l ,  t h e n ,  we s h a l l  be r e l i e v e d  of 
the  t r o u b l e  and p e o p le  w i l l  c e a s e  to g o s s i p  a b o u t  
u s .  Now, now, p l e a s e  g e t  out  o f  h e re  i f  y o u 'v e  
been co n v in c ed  of  my a d v i c e .  I  d o n ' t  want t o  f l i r t
8w i t h you any more.
Ohan: Take i t  e a s y !  I ’ l l  soon go home.
" I  hope y o u ’ l l  t a k e  good c a r e  o f  y o u r s e l f . "
Let me s e e  your  f a c e  c l o s e l y  f o r  t h e  l a s t  t im e .
"She l o o k s  c l o s e l y  a t  him w i th  t e a r s  in  he r  e y e s . "  
(A l th o u g h  Choemon d o e s n ’ t  s p e a k  of h i s  d e t e r m i n a t i o n  
t o  j o i n  t h e  m a j o r i t y ,  he seems m e la n c h o ly  and hugs 
her  t i g h t l y  f o r  th e  l a s t  t im e . )
Choemon: Don’ t  speak any more.  I do hope you won’ t  f a l l  s i c k ,
b u t  y o u ’ l l  be f i l i a l  to  y o u r  m o th e r .
Ohan: A l th o u g h  y o u ’ ve c a r e d  f o r  me up t o  now, I ’m s o r r y
I ’ ve l e t  you f e e l  f i d g e t y  i n s t e a d  o f  th a n k in g  you.  
Choemon: Ah, I d o n ’ t  want t o  s e p a r a t e  f rom you by d e a t h .
Oh, no ,  I d o n ’ t  mean t h a t .  A l though  I b r e a k  o f f  w i t h
you,  I  can see you e v e r y d a y .  Ah, g e t  o u t  of  he re   
b e fo r e  y ou’ r e  n o t i c e d  by o t h e r s .
"She i s  t h r u s t  a s i d e . "
Ohan: C e r t a i n l y .  
"She ope n s  the  s l i d i n g - s c r e e n  and goes ou t  w i s t f u l l y .  
T h e i r  love  a f f a i r  w i l l  no more g i v e  r i s e  to 
s c a n d a l s .  Choemon has a p r e s e n t i m e n t  o f  i t . "
(Ohan p u t s  h e r  l a s t  l e t t e r  a t  the  g a t e  and goes  away.)  
Chomeon: I  f e e l  w o r r i e d  a b o u t  her  a t t i t u d e .
"He f e e l s  a n x io u s  a b o u t  h e r ,  p i c k s  up h e r  l e t t e r  a t  the   
g a t e  and h o ld s  i t  up a g a i n s t  the  l i g h t . "
(Choemon f e e l s  u n e a s y ,  g o e s  t o  t h e  g a t e ,  t a k e s  up the
l e t t e r  w h ich  Ohan h a s  l e f t  and l o o k s  a t  i t  by th e  p a p e r ­
framed n i g h t  l i g h t . )
Choemon: Oh, t h i s  must  be h e r  l a s t  l e t t e r .
"A l though  he r u n s  o u t ,  he c an n o t  see  even h e r  shadow 
in  u t t e r  d a r k n e s s ,  s o  he aga in  comes back  from the  
s t r e e t  c o rn e r  and lo o k s  a t  h e r  l a s t  l e t t e r  a g a i n . " 
(Choemon l o s e s  h i s  h e a d ,  ru n s  up t o  t h e  s t a g e  p a s s a g e  and  
a g a i n  comes back  t h o u g h tf u l l y ;  he e n t e r s  the  house  
and u n f o l d s  h e r  l a s t  l e t t e r . )
Choemon: (Reads i t )  " I ’ ve no i n t e n t i o n  t o  b r e a k  o f f  w i th  you 
and m arry  a n o t h e r  man. E s p e c i a l l y  I  am w i t h  
c h i l d .  I f  my p re g n a n c y  s h o u ld  be made known, I ’m a f r a i d  
i t  would be a d i s g r a c e  to you th o u g h  I  d o n ’ t  mind 
my d i sh o n o u r .  I  sh o u ld  l i k e  t o  a p o l o g i z e  to 
Okinu-sama f o r  my m isco n d u c t  w i t h  you and b e fo r e  I ’m 
s c o l d  by my m o th e r ,  I ' l l  th row  m y s e l f  i n t o  the  
R i v e r  K a t s u r a .  I hope y o u ’ l l  l i v e  in c o n j u g a l  
harmony w i th  h e r ,  b u t  y o u ’ l l  pay  a v i s i t  to  my g r a v e  
from t im e  to  t i m e . ”
Now t h a t  she  h as  made up h e r  mind to  d i e  in  s p i t e  o f  he r  
b looming a g e ,  I ’m t o  blame f o r  i t .
" I ’m a f r a i d  how my m othe r  w i l l  g r i e v e  o v e r  my d e a t h  
and get d i s c o u r a g e d ,  so I  hope s h e ’ l l  r e c a l l  my e l d e r  
b r o t h e r  in  Yedo t o  h e r  house  and l e t  him l o o k  a f t e r  h e r  
e v e ry  d a y . ” Heavens!  I f  you a r e  g o in g  to  d i e ,  I  s h a n ’ t
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be a b l e  t o  l i v e  ou t  a l l  th e  more.  W e l l ,  I ’ l l  d ie  in  t h e  
same r i v e r  so a s  t o  a p o l o g i z e  to  y o u r  m o th e r  f o r  
my m is c o n d u c t .  Now I 'm  d e te rm in e d  to  do s o .
" He y i e l d s  to  f e t t e r s  of lo v e  a n d  o b l i g a t i o n  and 
d e t e r m i n e s  t o  go t o  the R i v e r  K a t s u r a ”
(Choemon goes away.)
Cu r t a i n
